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 第三章は本論文の中核をなす章である。実験対象としてラット 36 匹を用いている。
実験方法としてまずラットを水中浴で十分に疲労困憊させ，筋内のグリコーゲンと脂肪
の備蓄を最小限にしてから、古典的１週間グリコーゲンローディング処方を施した A群
と 6日間高炭水化物食を食餌させる B群の二群に分けた．7 日目に屠殺し尺側手根伸筋
を摘出し筋切片を作成した。光学顕微鏡および蛍光顕微鏡を使用した組織化学的手法を

























ていた。A 群と B 群を比較すると骨格筋細胞内脂肪含量は A 群が B 群に比べ 4 日目、7
日目ともに有意（p<0.01）に上回っていた。一方、B群では、骨格筋細胞内グリコーゲ
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以上より、本論文が優れた学術的価値を有するものであると判断し、博士 (人間科学) の
学位を授与するに十分値するものと認める。 
以上 
